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 статистика — надає деканату і викладачам статистичні ві-
домості щодо відвідування, ступеня виконання завдань, серед-
нього балу тощо;  
 засоби спілкування — призначені для організації взаємодії 
викладачів і студентів, а також студентів між собою в процесі на-
вчання. До засобів цього виду належать дошки об’яв, тематичні 
форуми, чати, трансляції зображень, графічні чати (дошки) та ін.; 
 архів даних — база даних, що містить усі матеріали курсів, 
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Закономірна зміна пріоритетів фахової підготовки бакалаврів 
з обліку та аудиту в Україні взагалі та у нашому університеті зок- 
рема ініціювала трансформацію навчально-методичної бази нав- 
чального процесу у бік удосконалення прикладної підготовки 
майбутніх фахівців. Це здійснюється у рамках загальнодержав-
них програм, передбачають вдосконалення та розроблення нових 
систем навчання, упровадження нових методів забезпечення яко-
сті та підвищення інтенсивності навчального процесу. 
На сучасному етапі педагогічні новації виконують багато фун- 
кцій. Серед них і методика викладання на основі міні-кейсів, які 
стають масовим явищем і набувають системності процесі викла-
дання спеціальних дисциплін класичних університетів. Викорис-
тання міні-кейсів загалом забезпечується застосуванням специфіч- 
них способів навчання і має зв’язок з накопиченням певної су- 
купності знань, розробленням нового стилю навчання, виопра-
цювання новітніх навичок практичної роботи тощо. Саме це пе-
редбачає досягнення мети та виконання завдань, уточнення зміс-
товної сторони самого навчального процесу і розроблення ком- 
плексу методичних матеріалів, визначення технологій вибору та 
застосування методів навчання. 
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Особливістю навчальної діяльності при застосуванні міні-
кейсів у процесі вивчення дисципліни «Управлінський облік» є 
реформування типів оволодіння студентами знаннями. Відомо, 
що управлінський облік є системою виявлення, вимірювання, об-
роблення та підготовки інформації про діяльність підприємства 
для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємст-
вом. Існує тісний зв’язок між управлінським обліком і функціями 
управління для підготовки та прийняття управлінських рішень. 
Управлінський облік — це складова частина процесу управління, 
що надає важливу інформацію для прийняття оптимальних 
управлінських рішень, визначення стратегій та формування пла-
нів майбутньої діяльності підприємства, контролю поточної діяль- 
ності структурних підрозділів і підприємства загалом, оцінки  
діяльності підприємства та менеджерів, оптимізації використання 
ресурсів. 
На сьогоднішній день більшість семінарських занять з дисцип- 
ліни «Управлінський облік» проводиться з урахуванням інфор-
мації про необхідність критичного мислення по вирішення по-
ставлених задач та прийманню відповідальних рішень. На основі 
кейс-методу створюються умови для розвитку творчих складових 
студентів, а також їх заохочення до активної прикладної роботи з 
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В основі багатьох навчальних проектів лежать дослідницькі 
методи навчання, які дозволяють удосконалити процес опану-
вання студентами-економістами фундаментальним математич-
ним апаратом, який застосовується для розв’язування цілої низки 
суміжних проблем. Навчальна діяльність студентів полягає в на-
ступному: визначення проблеми і супутніх до неї задач дослі-
дження; висунення гіпотези їх подальшого розв’язання; обгово-
рення методів дослідження; проведення збору даних і аналіз 
отриманих даних; оформлення кінцевих результатів; підведення 
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підсумків, корегування, висновки. Найчастіше при вивченні ма-
тематичних дисциплін студентами економічного профілю є ме-
тод проектів і метод, так званого, «мозкового штурму», які спря-
мовані на посилення сприйняття практичного застосування 
математичного апарату в економіці.  
Метод проектів [1] — це комплексний метод навчання, що 
дозволяє будувати навчальний процес, виходячи з інтересів сту-
дентів, що дає можливість студентові виявити самостійність у 
плануванні, організації і контролі своєї навчально-пізнавальної 
діяльності, результатом якої є створення якого-небудь продукту 
або явища. Тематика проектів може бути різного ступеня склад-
ності і може стосуватися як деякого теоретичного питання навчаль- 
ної програми з метою поглиблення знань студентів, так і дифе- 
ренціювання процесу навчання. Проте, частіше теми проектів 
відносяться до якогось питання, актуального для практичного 
життя і потребуючого залучення знань спеціалістів з різних обла-
стей, а також творчого мислення і дослідницьких навичок. Ре-
зультати виконаних проектів повинні бути «відчутними», тобто, 
якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв’язання, якщо 
практична — конкретний результат, готовий до впровадження. 
Студент може самостійно контролювати свої знання й уміння 
орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивати 
креативне мислення. Метод проектів завжди орієнтований на са-
мостійну діяльність студентів — індивідуальну, парну, групову, 
яку вони виконують протягом визначеного відрізка часу. Зокре-
ма, робота над проектом (ним може бути конкретна задача еко-
номічного змісту з різними вхідними і вихідними даними) ре- 
тельно планується викладачем і обговорюється зі студентами, 
проводиться ретельний аналіз отриманих результатів. Зазвичай, 
успіх проектної діяльності студентів суттєво залежить від органі-
зації роботи усередині групи, від чіткого розподілу обов’язків і 
визначення форм відповідальності за виконувану частину роботи.  
Для успішної роботи студенти освоюють ряд технологій спіль- 
ного прийняття рішень. При цьому іноді може виникнути ситу- 
ація, коли буде потрібно прийняти колективне рішення або вису-
нути нову ідею в дуже короткий термін. У цьому випадку добре 
зарекомендував себе такий прийом як «мозковий штурм» [1], 
який значно активізує творчий процес і стимулює пошук розв’я- 
зання заданої проблеми. Здійснюється даний метод у такий спосіб. 
Група ділиться на підгрупи, в яких обирають лідерів. Партнери 
кожної підгрупи передають лідерові свої ідеї. Під час сеансу ви-
словлювані ідеї не обговорюються, а просто фіксуються і дово-
